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tyto služby jsou mnohdy poskytovány za 
neodůvodněně vysoké ceny, autor postupně 
rozvíjí, až nakonec dochází k  již výše nastí-
něným názorům, že v budoucnu budou tyto 
služby vykonávány zcela jiným způsobem. 
Tlak na zefektivnění poskytování právních 
služeb by měl dle Susskinda v  prvé řadě 
vzejít od konzumentů těchto služeb, zvláště 
klientů velkých mezinárodních advokátních 
kanceláří, kterým nakonec nezbude než 
akceptovat realitu a  využít možností, které 
dnešní informační technologie nabízejí.
Dle autora dojde postupně k  tomu, 
že velká část právních služeb přestane být 
nazírána jako „vysoce individualizovaný 
a exkluzivní produkt“, a namísto toho bude 
pojímána jako „běžná komodita“. Stane 
se tak právě v  důsledku neustále se zvyšu-
jící participace informačních technologií 
v  právní praxi. Nakonec Susskind dospívá 
k  závěru, že k  výkonu celé řady činností, 
které jsou dnes tradiční doménou právníků, 
v budoucnu nebude zapotřebí najímat osoby 
s  právnickým vzděláním, když plně postačí 
méně vzdělaní odborníci schopní ovládat 
příslušné technologie. Tím naznačuje, že 
některé právní profese mohou postupně 
zaniknout, ale zároveň vyslovuje domněnku, 
že nová podoba trhu si vyžádá vznik profesí, 
které budou moci být vykonávány opět jen 
osobami s právním vzděláním.
The End of Lawyers? patří k  bestsel-
lerům z oblasti právní informatiky, je velmi 
čtivá a  při představování nejvýznamnějších 
technologií, které do budoucna promění 
podobu právní profese, čtenáře nezatěžuje 
technickými detaily. Rozhodně ji lze dopo-
ručit zejména tomu, kdo uvažuje o budoucí 
kariéře v  libovolném z  tradičních právních 
povolání, avšak i  těm, kteří svou kariéru 
v této oblasti již dávno zahájili.
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Již poněkolikáté se letos v teplých 
červencových dnech sešli mladí právníci 
a  jejich lektoři, aby společně sdíleli nadšení 
a radost z bádání v oblasti práva informač-
ních technologií a v odvětvích příbuzných. 
Tradice letních škol v tomto oboru, která 
započala v Brně v roce 2006, se může poch-
lubit dalším úspěšným pokračováním, tento-
kráte maďarským. Hostitelským městem se 
stala Pécs, mimo jiné Evropské hlavní město 
kultury 2010.
Nebyla to ovšem jen kultura města Pécs 
a okolí, která nadchla účastníky letní školy, 
byly to zejména zajímavé přednášky, jež se 
dotýkaly jak teoretickoprávního základu 
práva informačních technologií, tak prak-
tických přístupů k jednotlivým odvětvím. 
Témata byla prezentována vyučujícími ze 
zemí původní Vienna Core Group, tedy 
1 Autor je studentem třetího ročníku PrF MU.
neformálního sdružení lektorů práva IT 
ze středoevropských univerzit, ale také 
z  nových participujících subjektů zastou-
pených univerzitami v Leidenu a Queen 
Mary v Londýně. Studenti tak měli možnost 
seznámit se s novými pedagogickými 
přístupy k přednáškám a seminářům, které 
byly vedeny povětšinou mladými dokto-
randy a lektory. Díky nově participujícím 
univerzitám jsme však měli možnost poznat 
i rozdílné kultury, neboť na londýnské škole 
studuje značný počet zahraničních studentů, 
a tak jsme se mohli setkat například s LL.M. 
studentem z Kolumbie.
Právě doktorandka z Queen Mary, 
Roksana Moore, která se během svého 
Ph.D. studia zaměřuje především na soft-
warové kontrakty, měla zajímavou před-
nášku o rozdílnostech mezi angloamerickou 
a evropskou právní ochranou. Dlužno podo-
tknout, že zajímavá byla především pro 
studenty z kontinentální Evropy. Kromě 
této přednášky se v tématech objevovaly 
jak některé vyloženě duševněprávní aspekty, 
například budoucnost současné podoby 
copyrightu (Andreas Wiebe), tak tematicky 
„čistě“ právní otázky, kde technologie působí 
jen jako prostředek. Právě posledně zmíněné 
bylo tématem semináře maďarského lektora 
Gergely Szőkeho, který se zaměřil na ústav-
něprávní aspekty CCTV (Closed Circuit 
Television, tj. uzavřený kamerový systém). 
I přes evropský legislativní rámec, který je 
společný všem zemím EU, zjistili poslu-
chači, že míra regulace kamerových systémů 
je v jednotlivých zemích velmi odlišná. Na 
druhou stranu zde panovala shoda u zemí, 
které si jsou jistým způsobem blízké (jako 
např. Česká a Slovenská republika). Tato 
kongruence se projevila zejména při před-
nášce Miroslava Chlipaly o elektronických 
důkazních prostředcích.
Závěrem by bylo dobré zmínit 
i   výsledky této letní školy, které nespočí-
vají jen v  nabytých vědomostech, ale také 
v tom, že lidé kolem tohoto právního odvětví 
opravdu nejsou „geeks“. Kromě těchto faktů 
se skupina studentů z Brna dohodla na uspo-
řádání dalších miniakcí, které ještě více utuží 
kolektiv studentů technologických oborů 
práva. Jako absolvent letošního ročníku letní 
školy mohu prohlásit, že většina studentů 
se již těší na tu příští do rakouského Raxu. 
Pokud použiji reklamní slogan Hannoverské 
univerzity, která též nabízí mezinárodní 
letní školu práva informačních technologií, 
dovolím si napsat: IT will be fun!
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Marcelo Corrales původem z Paraguaye 
pracuje v Institutu pro právní informatiku na 
Leibnizově univerzitě v německém Hanno-
veru (IRI). Tam participuje na projektu 
Advancing Clinico Genomic Trials on 
Cancer (ACGT). Institut IRI je v  rámci 
tohoto projektu vedoucím pracovištěm 
projektové aktivity právních a  etických 
otázek.
Čím se zabývá institut pro právní informa-
tiku a co je hlavním cílem vašeho projektu?
Obecně je hlavním cílem našeho institutu 
provádět výzkum v  oblasti práva a  infor-
mačních technologií, hlavně se zabýváme 
otázkami ochrany osobních údajů a  dušev-
ního vlastnictví. Máme zde magisterský 
studijní program EULISP (European Legal 
Informatics Study Programme, jednoroční 
postgraduální LL.M. studium), který se 
v  prvním semestru odehrává v  Hannoveru 
a jehož druhý semestr probíhá vždy na jedné 
z  našich partnerských univerzit, což jsou 
například Oslo, Stockholm, Zaragoza nebo 
Londýn. Hlavním cílem projektu ACGT je 
pak vývoj nových léků na rakovinu prostřed-
nictvím vytvoření European Grid Compu-
ting Infrastructure (distribuované výpočetní 
infrastruktury).
Jako metaforu pro tuto infrastrukturu 
používáte včelí svět. Můžete to objasnit?
Metafora na příkladu včelího světa přesně 
ukazuje, jak je vyvíjen náš projekt. Vezměte si 
včelu dělnici, která létá okolo květin a získává 
z nich pyl, který dopraví do úlu, v němž se 
z něj vyrábí med pro koncové uživatele. Naše 
projektové konsorcium stejným způsobem 
sbírá data od pacientů. Konsorcium je posta-
veno na síťové infrastruktuře, která byla 
vytvořena za účelem usnadnění přístupu 
k informacím. Z toho důvodu můžete získat 
nový koncový produkt, jako například nová 
data, a koncoví uživatelé k nim mohou získat 
přístup.
Kdo bude vaším koncovým uživatelem?
Může jím být kdokoliv. Projekt je nastavený 
tak, aby byl otevřený zejména pro výzkumné 
komunity, jako jsou univerzity, ale také 
pro jakéhokoliv jednotlivce, který provádí 
výzkum týkající se rakoviny.
Předpokládáte tedy, že genetická data 
v  síťovém systému budou využívána, aby 
podporovala výzkum a aby zmenšila obtíže 
při hledání léku na rakovinu?
Zcela jistě. V  tuto chvíli existuje mnoho 
různých výzkumů týkajících se rakoviny, 
ale jsou bohužel navzájem izolované. Tedy, 
vezměme si příklad nemocnice v Belgii a jiné 
nemocnice v  Oxfordu, které provádí tentýž 
výzkum léku na rakovinu. My je propo-
jíme mezi sebou. Zlepšujeme tak způsoby 
získávání přesných informací týkajících se 
konkrétního druhu rakoviny.
